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図表 1　京都電子部品大手 4社の 2010 年 9 月中間決算
??? ????? ???
??? 637,392 (31.7) 89,493 (421.9) 61,960 (609.9)
???? 340,791 (26.8) 41,293 (83.7) 27,014 (95.9)
????? 314,989 (23.2) 47,462 (512.3) 31,066 (555.0)
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図表 2　京都に本社を置く主な企業
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図表３：４つの知恵インフラ
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図表 3　4つの知恵インフラ
図表 4　学生人口割合
??????????????? ???
??? 1,467,811 127,696 8.69% 25
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?? 129,070,066 2,836,127 2.19% 764
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図表 8　異業種交流参加率
???? ??? ????? ???
1? ??? 94,864 6,949 7.32%
2? ??? 166,587 9,454 5.67%
3? ??? 141,918 7,920 5.58%
4? ??? 317,103 12,141 3.82%
5? ??? 503,775 14,926 2.96%
H20????????????
図表 9　京都試作ネット・メンバー企業
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図表 10　京都市ベンチャー企業目利き委員会
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図表 11　伝統的工芸品生産額等
?? ??? ???? ??? ??????
??? 37 3,435 20,556 138,095 19.7%
??? 18 649 4,246 51,103 7.2%
??? 35 1,449 4,624 44,585 6.3%
??? 22 1,972 7,625 42,445 6.0%
??? 739 21,467 114,598 700,084
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図表 14　伝統技術の継承
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図表 12　伝統産業のウエイト
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図表 13　伝統産業の多面性
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図表１５：京都試作ネットの事業フロー
調 整
 
 
また、メンバー企業は、ＩＴ技術とものづくりを融合したデジタルマイスターとも呼ば
れる現代版「匠の技」で、品質とスピードを同時に可能にしている。 
たとえば、現在の代表幹事会社である山本精工では、昼間に訪れても工作機械はほとん
ど動いておらず、社員はデスクでパソコンに向かい、注文のあった加工に必要なプログラ
ムを作成している。あたかもＩＴ系企業のオフィスのようである。職人技と言われる微妙
な手作業などの暗黙知も、数値化、デジタルする試みが進んでいる。そうして作られたプ
ログラムを帰りがけに工作機械に入力し、始動ボタンを押して帰路につけば、翌朝には製
品ができ上がっている。京都試作ネットに代表されるような優れたものづくり技術を持っ
たいわゆるオンリーワンの町工場が京都には数多く存在しており、これらもまた事業革新
を創出する重要な知恵インフラとして機能しているのである。 
こうした京都の大学集積や基盤技術の蓄積が他の都市にはない産業の土壌となっている
点を称して、堀場雅夫は京都での起業や新事業開発を「８合目産業」と呼ぶ。知恵インフ
ラが備わる京都という舞台は、登山でいえば既に８合目に位置しており、あと２合だけ頑
張れば登頂できるという意味である。 
また、大学の集積は、研究者の集積であるとともに、若き有能な人材の集積でもある。「京
都に事業活動の本拠を置いていると京都で生活する学生の目に留まりやすく、本来なら見
向きもしてくれない優秀な学生が門を叩いてくれる」というのも、同じく堀場雅夫の言葉
である。 
 
５．老舗 
図表 15　京都試作ネットの事業フロー
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図表 16　老舗企業率
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図表 20　京都立地のメリット
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図表２０：京都立地のメリット
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